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中国人ホストにおける日本人留学生との異文化接触
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表1 AUC-GS学習モデルを用いた中国人学生 ･ホス トファミリーのタイプ分け
A段 ;ー普 U段階 C段階 想定
異文化存在気づき 輿文化葛藤理解 興文化葛藤対処
タイプ 分漁 分類
Ⅰ.なし 1.なし A.なし Ⅰ-1-A
B.あり I-1-B
I-1-C 学生C
2.あり A.なし (ト2-A)Bあり I- ら
C.想定なし (I-2-C)
iI.ありCulture1(Hofstad.1991) 1.なし A.なし Ⅱ-1-A
B.あり Ⅱ-1-B
Ⅱ-1-C
2.あり A.なし (Ⅱ-2-A)Bあり E B
(Ⅱ-2-C)




2.あり A.なし 刀-2-A 学生b.学生g,学生1
B.あり Ⅲ-2-B 学生a.学生d,学生e,j
( )は理論的には想定し難いカテゴリであることを示す
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